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J I D V B S T S N C U . OI'VOUL 
Luego it-t-r ¿ r i « . >JnÁ/dw v flaorf'.arios r-scíhan 
los nlimeros ilwl BOLSÍÍK QT;e C)«/*;'>»on(la.u al dis-
trito, '.^ivoflílraii oiíu su .ü;e ÍÍÜ «Jorrolar o:". í i «jitiít 
de coRtumbre, <Ítí¿dá.n4'CHi:;U«Cf.r.s Ja seta, fií rotiibíi 
del número « igüiante ." 
Los .¿.-.crtíMi'ios cuiüf t rón da i¡o:i¿i'f.f - ios JÍOÍ-ÍÍ-
TiNKS3T-(«ccWiRéíi3 orotmadwTiwtV* parís B'ACBÜ^A-
dernuciún, ÍJÚ»» •íenitC'rct'iíiears* nr ^/í >vno, 
• '• se m m m i w ^ m t w m í m a m 
Se fiüKíl'il'.M én 3n ¡rn^rejltit ia AJÍpuTaciiSn provínciul, á cuatro 
pe^üíiia oinr/íf nt-s cíintinios si Irimeoti-o, ocho vieset&s a l semeatro y 
¡:i:inin puatitaá KL f.jio, p<¿eariHfc al ítolioitar la suefiripcitín. Loa pago» 
títi iu 'jra cía la cspital ne Jjaráa por libranza del Giro matuo, adrai-
íióC'k'CO aolo Eifflloíí en Ins suscripciones tlé trimestre, p ú n i c a m e n t e 
porlu riiACCjÓN na ?SSÜTA que resulta. Las suecripcionea atrasa-
oü, cobran con niacanto proporcional. . 
' ?'\riiiv?ii? fiuiiVtor íüin^.ciaeü iiiintiicos perita. 
A D V E R T E N C I A . 3DIT0BIAX. 
La>! disposiciones do ÍIÍS Hutoridadis," c-.tr.opt:;'«s 
¡jue sean á instancia de parlo lio pobrd, re infarta-
rán oiíCialmeüte; asimismo cuahunor tmuncirt con-, 
cerniente al servicio nacional que dimano da ha 
aiismas; lo de intarés particular previo ol pago udp.-' 
laiitado do veinte cént imos de peseta, por cada linca 
de inEcrción. 
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/ . • r z i ú m OFICIAL. 
...Presiáeneía del.Consejo de Ministros 
. . ' S . - M . el R E Y ( Q . D . O. ) y 
• 'Angnsia. Real F a m i l i a continúan 
sin novédad "en su importante 
'salud.'-'. .,* •.-" 
'{Qacctii del díR"';. de:Énéro>". 
. ' inNISTBBIO D E LA' G O B E E X A C l u N ~ 
- ' • ^ ' '." "liXPQSIoiÓÑ *.."" ' ''' - . . . 
. S E Ñ O B V E l ' a r t . 2.° ; déi Rea! de; ' 
r.eretq de 23 de: Abril"de ISQa, dispo-, 
ñe que el Instituto dé Reforrníta So-
•''ciol.es'oótietorá de:'treirltn focales , 
.': diecioc.ho'de libró eiecciou .del '(5o-: 
'• b ie r t j i i^ ilocé ' i logidós por -.patronos 
y olirarcs.' \-. 
Nombre dos y a".los .primero?," y 
siendo preciso proceder á la"oonit i- . 
tució'j 'rif fiñitiva del citado. Inetitu -
. t o ; : fcODióndo" en c u é n t a lo precep-
tuado porJps articulos.54 y siguien-" 
• tes t!e! Real decveto de.15 d« Agesto 
• 'ú! '¡mo, el Ministro que suscribe tía--' 
, ue el lioiíor de proponer ó la oprobs-
eión de V. U . al siguientei proyecto 
de decreto. 
Seño r : A." L . R. p . do V . M . , José 
Sánchez Guerra.. 
R E A L D E C U E T O 
A propuesta do! Ministro dé la Go-: 
be ruac ióo ; 
Vesgo eu decretar lo siguieote: 
Art iculo 1.° So procedo fi la elec 
ción de los Vocales del Instituto de 
Reformas Sociales que han do re-
presentar á las clases de. patronos y 
do obreros en el seno de úiclia Cor-
porac ión . 
A r t . S.° Los Vocales represen-
tantes de los patronos serán seis, y 
seis suplentes, y otros seis Vocales 
y seis suplentes r ep re sen ta rán á la 
clase obrera, conforme á lo dispues-
to en: el urt. • 2." 'del 'Real decreto do 
23 do A b n i üo. i903, y urt. 54 y s i -
gi i ienteedel do 15 de Agosto .ttltimu.. 
Art . 3." Los electores de jos seis. 
-Vocales y sois suplentes, repreesu'. 
tintes;de lo c l s sé patronal,,getón, 
;según lo preceptuado en el art. S6 
del ref-irido .Real decreto de l.ñ de 
Agosto, ios. compromistVrios que de.-' 
»ig3ea.-loi'Pri!sidenies ó 'Directores 
de .Iss Sociedades - ÉconómiCKS: do 
Amigos ,deUPaís , Ciimai:as'-'"do"Co-
'tGeréUt; Ciimnras Agr ico ías , C i rcu -" 
los ó Atecéos. 'Merc'siítires. .Cabildts; 
de Mareantes, Sindicatos Agrícolas," 
Cámaras de. Labradores',' S indi i i í tos 
de Riego ú otras Corporaeidiies ó 
Áscciacioces a n á l o g a s legalmente 
constituidas é u c a d a pro.vincia. : . 
•Art.'i'"'' "Los ejéetoros dó'los seis. 
.^Vocales.-y seis suplentes.' tepresen-
'tastes do ls"ol>sé.abre;a; seráii . cqn ; 
furoia á los dis'p'ueétíK.ca el urt. 58 
.del misiuo Real decreto, los nomprp-
Kisarios que designen los Prcsideií-" 
tes ó Directores do líts ASOCÍ;ÍCÍÜDOS 
obrerasqueexis t iHí legaUnente cons.:-
tito idas eo cada provincia. 
Art . 5.° LosGoberaadores civi les , 
dentro de los ocho d í a s siguientes 
al que aparezca esta convocatoria 
eu 1» Gacela, se d i r ig i rán por con-
ducto de los Alcaldes á las personas 
mencionadas en los articules 3.° y 
4.°, para que en el plazo de ocho 
días, ó sea antes del 16 de Eoero de 
1904, designe cada uno de los dos 
órdenes de representaciones separa-
damente, y bajo la presidencia del 
Alcalde, un compromisario que re-
presento á la grande industria, otro 
á la pequeña industria y otro á la 
agr icul tura . E l Alcalde c o m u n i c a r á 
al Gobernador, dentro de tercero 
dia, e l resultado de ambas votacio-
nes y los nombres de los compromi-
sarios elegidos en cada caso. 
A r t . 6.° Recibidos los pliegos do 
votucióti por. el Gobernador c i v i l , . 
hará público su resultado dentro rio 
los tres dins siguientes, insertando 
en el BoleUiv O/idal la lista do los 
votantes y la de.los comproniisarios 
elegidos.por cada una de las dos cl;v-
.Sfig; y couYocará á estos o.ornprorui-
sarfos' para que on e l ' - t é r tn iu» do^ 
ocho uiasí.ó.so.a antes del 31.de Ene • 
rb, y biijó la presiJoiícia. ' .dei-A'círde ' 
de la capital, elijan'por separado, en . 
;c:tda-clase, á'-los dos representantes-
d é l a g r a u d é inr !us tna , , !üs dos de ía. 
peque&a . iádus t r in ' y j ó s dos-de. la , 
agricultura que han desformar :par-: 
to del Instituto de'Reformas^ S o p l a - : 
ios y á otro» tantos suplentes. ' 
A r t ; 7.°. Los Alcaldes r emi t i r án á~ 
los Gobernadores 'Jos.¿pliegos de'-vof 
tacióíi y jos ' nombres de los vocales • 
y'-suplcti t e í elegidos an tes'de! dia 2 
;de l "p iós tm 'p Febrero, y los Gober-
uVidoi-es antes deí 5 los remi t i r án á 
su vez'directamente á íá Seoré ta r ia 
"del .Instituto.de Reformas Sociales 
(Ministerio de la Gobernación).1. 
A r t . 8.° E l Instituto sé r eun i r á 
el día 10 de Febrero con objeto do 
hacer el escrutinio: y p r o c l a m a r á , 
los Vocales electos, dando cuenta 
al Ministro de la Gobernac ión , quien 
dec larará elegidos Vocales del Insti-
tuto eu la representac ión cor ies-
poudionte 4 ios que hayan sido pro-
Clamados. 
A r t . 9.° E l día 15 de Febrero 
próximo ce lebrará sesión eu pleno 
el Instituto, con objeto de consti-
tuirse definitivamente, de ultimar 
todos ios particulares que se refie-
ran á su organ izac ión y de formar 
el presupuesto de gastos é ingresos 
para el presente aSo, a t en iéndose en 
lo sucesivo, por lo que respecta á 
esta materia, á lo que dispone el ar-
t ículo 149 del Real decreto de 15 de 
Agosto. 
Dado en Palacio á veintinueve de 
Diciembre de un! .'lovocieotos tres. 
— A L F O N S O . ' — ' K l "Ministro"do ía 
Gobernac ión , JostiÍSñrichez Guerra.. 
' ' : (Gaceta del día 1." de Ene ro). 
. ' L o qoo ..se hace .públ ico país co-
nocimiento íTíjiieroi; í.'irvifirid^.éstá-
.cii'Culiir.'paro que los -Aloa'üíss' 16 
hagan saber ¡V las persotas me:,cio-~ 
nadas en ¡los ¿ r u c ó l e s 3.° y 4 / p¿'ra 
los efectos que se iudicau, y el . .mis ' , 
exacto cumplimiento d¿ tocio.¡o pre-
eéptúadí i en'¿i án t e r io r Ksá¡ 'tlecre— 
to; oen'trcde los piazós que se seña'-"^ 
l an , en el . uiisnid^'acusando ¿ este-. 
Gobierno el enterado de la'-presente 
circular.'., ', ' ' '\ '' '' . ' " ,.'"* .. 
- ;Leóu 5 de Enero do 1904. '"'-.•••;'..-' 
_•- ' . ,f. El.Gobtfrnntlor.intüriuo." ^ - , : 
^ ' " '-. BjtMiiinri l i i dts . l i - a t i ^ i í r u i í 
.>.GüBIEltNO DE P H O V I N C I A T - ^ > ; 
' . Habietido de^apatecido del .pueblo -
de'-Villafafio el . dia• i del .corriente ' 
una' potra dé t 'rés'aflss, pelo cardi l lo , 
casi blanco, 7 cuartas de alzada, 
p r e ñ a d a , y en buenas carnease b i i - ' 
ce públ ico 'para que, caso de ser ha-; 
bida, so dé aviso.en él referido pue-
blo, ó se comunique á este Gobierno; 
León 7 de Enero do 1904. 
SI Qolicrnndor intoriao, 
Lconnrtlo de Araniriiren. 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
ADUINISTRA01ÓN D E H A G I l i N D A : 
BE LA PROVINCIA DE LEÓN 
l* tt t C H t e H de St Ú (I ¡ <•i9 « 
Circular 
Esta Adminis t rac ión llama l a 
a t e n c i ó n de los Sres. Médicos y M¿ 
dicos-Cirujanos de esta provincia , 
sobre lo que dispone el art. H.° del 
Real decreto de 13 de Agosto de 
2 
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189-1, s e g ú n el que, dentro d¿ los 
primeros quince dias del presento 
mes, hbn do proireeree de la oportu-
na patente, para que pueden prac 
t icar y ejercer su profesión. 
E n su vir tud, losSres . Médicos y 
Médicos-Ciru janos , so l ic i tarán i n -
mediatameiite la patento que deseen 
adquirir par:* ejercer su profesión 
durante el año de 1904; los de la 
capital p resen ta rán las solicitudes 
en papel de oficio directxooeDte en 
esta Admin i s t r ac ión , y los de los 
pueblos ante los Sres. Alcaldes, las 
cuales t r ami t i r án sin pérdida de 
pérdida de momento, en la forma 
reglamentaria', r emi t iéndolas á esta 
Admimí t r ac ión con la urgencia ne-
cesaria, para que por ella, en t i em-
po, se puedan hacer las d e m á s ope-
raciones de contabilidad necesarias, 
bosta el cargo al Recaudador. 
Y para que el precepto citado ten • 
ga debido cumplimiento, se encar-
ga á los Sres. Alcaldes que se sirvan 
disponer lo cunvonieuto para que 
por los Agencee de su autoridad se 
notifique i todos y cada uao de los 
Sres. Médicos que ejerzan la profe-
sión en el t é rmino municipal el con-
tenido de la presente circular, A fin 
de que pueda ser cumplida y no alo-
guen ignorancia. 
León i de Enero de 1904.—El 
Administrador de H a c i e n d í , Juan 
Montero y Daza. 
C U E R P O NACIONAL DE INGENIl íROS D E MINAS DISTRITO D E L E O N 
Se h i ce sabor que el Sr . Gobernador c i v i l de esta provincia ha aprobado los expedientes de las. minas que abajo se rola 
objeto deque los que se crean agraviados presenten sus oposiciones dentro del plazo de treinta dias, contados desde el s igu 
aparezca mserto.en el BOLETÍN OFICIAL-
cioriao, ya demarcadas, con 
lieote al en que este anuncio 
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N O M B R E D E L A MINA 
M ü l i J . . . . . . 
O m a o 
Entrometida 
l .ucifsr . . . . ' . . 
I S i e c i r a . . . . . . - . . . . . . . . . . . 
^Ioráil',4'., . ; . . ' . . 
Moran 3 . ' . 
Ete lv ioa . 
C a m i l a . . . . ' . . . . . " 
D ' í r i t»:- .V.- . . . . . . . . . 
Complemento á . E u s e b i a . 
N é s t o r . . . . . . . . . . . . 
La Iglesia^.""... . . . . . 
Siinta Bárbara . / . ' .'¿ 
Vict&ríal ' . . . i . . . . . ' . . . 
L a Anteiglesia.,.... ' .: ' .;. 
San R o q u e . . . . . . 
Moran ñ . S . ; . ; : 
Moran 7 ." . . ' . . . 
T r e s ' A m i g o s . . . . . . . . 
S j f u 
A m a l i a . . . . . . . . ; : . . . . 
J o a e i i i i a . ; . - . . . . . ; ; . y: 
i . ' E i e c t r a . ; . . . ; . .'.'.....'. 
Mariis Victoria..'."-'.'"..,.,..'.. 
Santa E i e u a : . . ; ..... .". i . . 
I d o c e n c i a . . . . ' . ; ' . v . ; . 
La R a l . a d a . . . . . ; . . ... V.:. 
B i l b a o . : . . . . . ' . 
M a n o l i t a ; . . " . . . . . . : . . . . . . : . 
J u - i á n a . . " . . . . . . 
T M S J o t a s . . . 
Ré4« r . i oo ; ; . ; . . .-..¿•. ;'•.-...' 
C a r i t ó n . . . . . . . . . . . " . . ; . . . 
San l ' a b i y . . ; . . . . . . . . . . . . 
San Pedro:. . . . " . . . . . . . . . 
E i v i r u . . . . 
( J a l c u l a d a . ' . ' . : . . . . . . . . . . 
Laureaua . . ' . . . . . . . 
L o l i t a . : . . . . . . . " ; ' . . . . . . . 
Conchita . . . - . . . . . . . . . . : 
La B o r d e l a i s s e . . . . . . . . . . - . 
Moráu 7 . ' . . . . . . . . . . . . . ' . 
Lúa Lavaderos 
María Teresa. 
Felipa 1.*. 
Complemento Terminus . . 
Cuba .-
Dos Amigos 
Fortunato 
San J uan 
Término en que radica 
Ifoiioaseca. 
B s u u z a . . . . . . . . . . . . . . 
B o r r e u e s . . . . . . . . . . . 
Palacios del SU . . 
Mero .' . . . . 
Borrenes.: : . . 
Pnaranza del Biérzo . . 
L i l l c . . . 
Buca iie H o ó r g a n o . . . 
Posada~de'VíiMeáo. . . . 
Murías de PareJes. ¿ : 
Cistierna . . . . . . . . . . 
C a r u c é d o . . . . ' . . 
C is t i e rna" . . . ' . ; . . - . . . ; . ; 
C a r u c é d o í . . . ' . ' . . . . . ' . 
Idem. 
Idem : . . - . i . . . 
Beouz i . .-. 
Pnaranza del Bierzo. . 
C i s t i e r n a / . . . . . 
Benuza: . . . . : . . : 
Boca de H u é r g a n o . . . 
T u r e n o ' . . . . . ; . : 
Murías 'de 'Pirodes. . . . 
B ü a a r . . :•..".. . . . 
C is t i e r ' áa . . ¿ 
Idem. : : . : : ' . ' . . : ¿ . • 
Posailu dé Valdeóu:,': . 
í d e m . . , 
Pola dé ; Í3ordón . . . 
C i s t i e r u a " . . . . . . . - . . . . ' . 
Posada de Valüeóa': . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
l u e m . . . . . . . . . . . . . . . : - . 
¡ d e i n . . , : . . . . . . . : 
Idem.. . , .'; '. '. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
A'sturgá'. . • ; . . . : ' . . . . . 
Puacaa de V a l d e ó n . . . 
R o d i e z m ó . . . . . . . • . . . 
Pouferrada. . . . . . . . 
B e n u z a . . . . . . . . . . . . . 
Boca de H u é r g a n o . . . 
liiaño 
Boñar 
Posada de Vu ldeón . . . 
Idem 
R e d i e z m o . . . . . . . . . . . 
Pola de Gordón 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Clase 
' de mineral 
H i e r r o . . . . 
P lomo. . . ' . 
H i e r r o . . . . 
O r o . . . . . . 
I d e m . . . . . 
H ie r ro . . . ' . 
I d e m . . : . : 
':obre . . . . 
z m o : . . 
Idem.. . : . 
( . ¡ o b r e . . . . 
Hulla ' . . .1. . 
Idem.-: 
Idem..'.:.1. 
P lomo. . - . . 
Hul la . : . . . . . . 
Piorno.'..--. 
Cobro .-.'.*-. 
H e r r ó . ; r:' 
H u l l a . , : : - ; 
P l o m o . . . . 
Huiia 
Idem.*.'..'. 
P lomo. : . ' . 
C o b r e . ' . . . 
HiIllá. . .- .-í 
Idem.-;,. .'¡ 
Z i u ó : . : : . . 
Idem:. - . . . 
Hulla.-. . . ' . 
Hierro"..".'. 
Z i n c . . . *,. 
laém.r. 
lúfsm:."?:: 
Idem. : ' : . . 
I d e m . . . . . 
í d e m . . : . . 
Idem;: . : . " 
H i é r r u . . ; . ' 
Z i u c . . : . . . 
Cobre.. 
Hierro. . . . 
laoiii.. .'.'*. 
Z i n c . . . . . ' . 
Autimouid 
H u l l a . . . . . 
Z i n c . . . . . . 
ídem 
H i e r r o . . . • 
Idem 
I d e m . . . . . 
N O M B R E D E L D U E Ñ O 
D. Nemesio F e r n á n d e z ; . . . . 
. • Senón A r i a s . . ' . . . . . . . . . . 
» Leoncio L a r c d o . . . . . . . . . . - , 
• Padro. Soler . ; . . . . : . . 
E l .mismo... ; 
D. Pedro Moran. '.'...-
El mismo.. .', 
D. Julio L a z ú r t e g u i y C." 
» Marceliuo Balbuena;. .! , . ' , 
" •» Aíf.jiítio Bac 'que la ine . . . . , 
. '> Leoiiñio Cadórnig.a;. . . . . , 
Sociedad Hulleras "de Ssbero 
D. MinunI Pereira R í o . - . . . ' . , 
Sociedad HüH-ras de Saboro. 
D.-Anaoleto Palenzuela. i . ; ; 
» Manuel Pereira;Rií>.. ¡ 
.-»; Andrés;Alvare¿".v.- : 
> Pedro Moran. .•.' : .';."...-..', 
E¡ mismo..- . '1. . ; . . .- ' . ' . . . . . . . 
O'.•Ricardd*:Má:ío.. ' : .'.'. , 
f» S e i i é n . A r i a s . . . ' . . . : . . : 
. • 'José Arreg'ur.-.'; -. ; . .-.•'. 
s^Casiiiiird l i o d r í g u e z ; . . . - . , 
-s.Laonci.o'Cadórntga.1::;..•v\ 
• .Juau-J. Díaz. . V . .•. .'. 
: • Válimtib López... W&U-i'i . 
E m i s m o . ' / . . r . ' . . ' . . - . . . - . , 
D^ Toinas Caritón". ." ;•. .-:...; ."-. 
> SantiVgo de'ijga'rte.::..".:. 
^ ' . ' Joáó 'Rfídr iguéz." . . . . 
"'« 'Josó'Maria á . M a r t i d ; . . . . . . 
: a Raicóa. J á u r e g u i . : . . 
-» Tupias. Ca r l t óü ; ; - . . 
E i - m i s m o . . . - . . . . . . . . . - r . ; 
E l "uns'mu.."...:. : ! . ' . . : . . . , . ^ ; ; 
E¡ n u s i ü u . . . . .::';'•; 
E l m i s m o . . . - . . . . . ' ; . , ' , " . ' . : 
D/.Edmuudo Mac.t"Léaa'u. . . . 
»:Tüi'i0ió Nistal'.:. .".:..-. .-.''.. 
» T ú m á s Cari t ó n . . ; . . . . . . ' ' ; ' . 
.»' Autunio" González 
• Luis 'B.-óussoux. 
• Pedro Moráu. . : . . . ; . 
» Maroeliüo. B a l b u e n a . . ; . 
« Polioarpo H e r r e r o . . ' . . . 
» Juan J . Díaz 
» Toi iáy Curttón 
El mismo 
ü . Francisco L . C a ñ ó n . . . . . . 
» Fortunato F e r n á n d e z . . . . . 
» Juan Poveda 
Vecindad 
Pónferradá. 
Sobrádelo •. ' . ' . .-. ¡ . 
Poufen-ada 
Barcelona ¡ . . . . . . 
Idem.; 
L'aoias da Cabrera . . 
Idem. 
B d b a o . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . ; . . . . . . . . 
Sumorrostro . . . . . . . . . 
Li:ód. .-
Bilb/ ibl . - . • . . ' . .•.. . . . . . . ' . 
U a c a b e l o s . ' . . . . . . . . . . . 
Bilbao .I,./:, .y. ; . 
r o e . . . . - . . . - . . . ' . . , . ; . 
Cacábelos. . . . . . . 
Puente A r r e . . . . . ' ; " . . . 
Llamas de C a b r e r a . : . . 
I d e m . ; . . : : . . ..; .,.". . 
Santa O l a j a . . . ' . . " . . . 
S o b r á d e l o . : . . ' . 
GaliHnta. .*.....- ' . . ' . 
Vi l lVi ia r t inde la Abadía 
L'.: i} í . . . . ! . . . . . - . * ; . . . 
Gijó-;.. ' .-. ';;:';VV.. ..i v 
" ; i r a b e o s . . . . . . . . ' . . . . i 
Idedi...:"....'.': /.--: 
B ' |6BÍ).';' . . .- .: 
I d - i n . . . ; 
Loóo.1.-, . ; ; . . . . ; . 
Las Ca rreras;: . . - ; . - ; . . 
raótavieta.:.. ;-.,'.'.. 
B ; ib : .o . . . . . . 
I d e a . . . . . . . . 
I , . ! r : l ' . . . . - . . . . . . . . . . . . ' . ' 
I ' - m 
Idem; . ; ; . . , ; . . . : * . . - . . : ' ; 
Idejn..,.V; .•::. : . . 
Valdfivieja^:."'. '.'v 
B i l b a o ; . ; . : : . . ; . 
San Martin de la Tercia 
San S e b a s t i á n . . . 
Llamas'de C;;brtír 
L - ; ó a . . . . . - ; . ' . . ; . 
Oviedo : . . 
Gijóu. . . 
Bilbao 
I tem 
V.illamanín.. . . . . 
Málaga. 
Madrid. 
Representante en la ca-
pital . 
No tiene 
D Grégor ioGut ié r rez 
No t i e n e . . : . . . . . . . . 
ü . Roqne G o n z á l e z . . 
E l mismo 
No t i e n e . . . . . . . . . . , 
I d e r n . . . . . . . . . . . . . . 
D. Emil io Fe rnández . 
i :Mar ianoVairadáres 
¿ Benito Ályarez . 
No t i e n e . . . ; ' ; . . ; ; 
D Domingo Allende. 
N o " , t i e n e . . : . ; ; . .' ; . . 
0.:.Úomi.ogó Allende. 
N o ' t i é n e . " ; . . " . . . . ; ' . ' . 
I.iem / h ; : . - . . ; : \ 
liem";.'.. .<• .;'.'. 
I . i e m . . . . ' " . í . ' . ' 
Idem.''... : . . . - . . ' . 
L i e m . ; - . . - : . . ." 
P ;Grégór,ioGiitiófre3 
No t iene. ; . . :" . ' . :V. -.; 
i'dem.-í ...':".. . .'•:.'... . 
I d e m . . . ' ; . . 
D' Dání aso' Atibnz a.'. 
ÑO ; t i édé«¡ '..'.."';.... 
No t i e n e . . . . . . ; 
D.-Bénitó Alvurez. . ' ; ' 
No t ío, , ; : . . . ; . ." . ' . . . . ' . . 
No t i e n e ; . . ' . . . . . ; . . ' . 
D. Gregor ioGut ié r rez 
Liso ndró A l o n s o . . 
Beaitú 'A¡v.irez;-.:. 
E l mis'i.o ; . . . 
Ehmismo. 'V;. ' . . ; 
Eí'mismó'.-í ; . :•;.'; 
.E¡ n i i smo . . . . ....,;'.;".' 
¡No t i ene . . : . . . . . . 
Ij:,.;... ,'..'. '• 
O. - Benito -Alvares.'-.'. 
No tiene... . . . . ; 
D. Jové AlonsuPerei rá 
NII t i ene . . . 
D. Mariano ValladAres 
No t i e n o . . . ' . . . . . " : .'. 
D Dámaso Atiet iza- . 
. B i i i i t o ' A l v a r e s . . . . 
El outetno , . ' . . 
No tiene 
I d e m . . ; 
I d e m : . . . ; . . . ; 
. 10 
6 
12 
2 1 -
24 
• 12 
36 
• 12 
tíO 
154 
' 12 
." ' 4 
Vi, 
8 
•,! 24' 
2..t 
-12. 
.lo;., 
I I 
18 
•21 
25 
20 . 
' 6 , 
18.-
6 
-18 
. 7 8 -
80 ' 
84". 
: 8" 
•232 
- 281-
-36 
20.' 
' i ó 
Í 2 
15 
. 4 :' 
: 4o. 
15 
••- 36 ; 
12 
-"n 
22 
213 
aa 
12 
30 
60 
' 20 
León 4 de Enero de 1904.—El Ingeniero Jefe.• £ . Cautalapiedm. 
AYCSITAJIIENTOS 
A Icaldia constimci*n*i de , 
León 
L a persona'en cuyo poderse halle 
un perro que so ha extraviado el 
día 1.° del corriente, blanco, rato-
nero, cojo de una pata de a t r á s , con 
mordeduras en las orejas, se serv i rá 
dar aviso á esta Alcaldía. 
León 5 de Enero de 1904.—Ceci-
lio D . Garrote. 
Alcaldia constitucional de 
Cármenes 
Terminadoslos repartimientos for 
mados por la respectiva Junta por 
loa conceptos de consumos, cereales, 
sal y ácoholes , con los recargos au-
torizados, y el de arbitrios m u n i c i -
pales de este Ayuntamiento, para el 
corriente año de 1904, quedan ex-
puestos al público en la Secretaria 
del citado Ayuntamiento por t é r m i -
no de ocho dias,. pora que los contr i -
buyentes puedan 'enterarse do sus 
cuotas y hacer las reclamaciones 
quecrean justas; pasado dicho t é r -
mino no serán atendidas. 
Cármenes 2 de Enero do 1904.— 
E l Alcalde, Juan Fernández Getino. 
Alcaldía constitucional de 
Val de San Lorenzo 
Formados por la Junta respectiva 
los repartos de consumos y arbitrios 
extraordinarios oobre paja y l e ñ a , 
cuya autor izac ión se ha concedida 
para cubrir el déficit qué resulta en 
el presupuesto municipal ordinario 
para ei año actual de 1904, se hallan 
expuestos al público por t é rmino de 
ocho dias hábi les , do sol á sol , en el 
local donde la Junta celebra sus re-
uniones, para que durante los mis-
mos puedan ser vistos y examina-
•..líi: 
J 
•1 
-A* 
VA 
dos por los oontribayantes; quiouns 
en dicho plazo ha r án cuantas recla-
ciones y otnorvaciouos ctaan justiis; 
pues transcurrido no serán oidas. 
V a l de San Lorei.zu 2 de Enero 
de 1904.—El Álcaldo, Celestino N a -
vedo. -
Álcaldit constilucitmal ¿e 
Mello 
S e g ú n mo participa Genaro M u -
ñiz, vecino de Bonella, desapareció 
de la cssa paterno su hijo Baldome-
ro Muñiz 7 Muñ iz , do 21 años de 
edad; viste de pana verde, calza 
bo rcegu íe s , usa boina azul ; su es-
tatura un metro y, 700 mi l íme t ros ; 
. s eñas : ba rb i lampiño j color bueno; 
v a indocumentado. 
: É n el . mismo dia desapareció , s i 
hijo de Paulino Ha lcón , vecino de 
L a U r z , Fernando Melcón Alvaroz , 
de '26 años dé edad; viste de pana 
roja, boina azul , calza botinas; va 
indocumentado. 
Ruego á las autoridades y dnmás 
agentes do la policía judicial que en 
caso de ser habidos los pongan á 
disposición de sus padres. 
Riello l / d e Enero de 1904.—Ser-
gio Marqués S u á r e z . 
Alcaldía cinslilucioml de 
Quintana del Casiillo 
S e g ú n me comunica Santiago 
Aguado, vecino de San Feliz de las 
Lavanderas, en el d i a ? de Octubre 
ú l t imo ha desaparecido de su do-
micil io su hija política Baltasara 
Aguado Bardón; la cual es de las se-
ñ a s siguientes: edad 12 años , esta-
tura proporcionada ¡i la edad, ojos 
negros, cejas y pelo ídem, color mo • 
reno, cara redonda, y nariz chata. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la. provincia; rogando de 
todas: las autoridades la busca y 
captura de la misma, y en su caso, 
la conducc ión á la casa poter'rja. 
Quintana del" Castillo 25 de D i -
cieuobro de.1903.—El Alcalde, Ma-
nuel Kodriguez. 
A Y U N T A M I E N T O D E L E Ó N . — C O N T A D U R Í A 
Eiercicio di 1901 . • - Mis de Enero 
Distr ibución de fondos que para.'satisfaper. las obligaciones del presujmesto 
-•> municipul , durante el mes arriba; indicado,, forma ;la, Cpntaduria con 
arreglo'4 lq :quo .preceptúan erpái'rafo.l.°, art.'12 dol Reai decreto de 23 
'-. - de Diciembre de -1902;- .Líeal orJen. aclarato'ria' del mismo, fecha'28 de 
' ~ í Enero'de 1903,'y Real.decreto'.dé"27'(lo: Agosto del .citado año de 19.03. 
i."-!—Gastos q&liffaiorws dépagó inmediato". '. 
.'.Seguros.-contribuciones é impuestos .relativos á-los bienes'del 
:> Mutiicipio y 'cónservac ióu yvrep.ar'aciótf de los m i s m o s . ; . ' . . 
'• 'Ateñc'ion'es'de la Casa-AsUo.,' socorro'' y 'fcoridücoióh á pobres 
.^transeunt'es.y socorros domici l iar ios^." . . . .*;": . . . . " . ' . i . . . - . . 
"Cupo de c'i)Usumo3''.p3Íá.el.Tesoro>: peradnaLy.'msiterial para 'la: 
*• recüudsc ióu y adniinis ' t racióu.dé d ichp: impñes to ' . . . .y . : • . . ; 
í n t e reses 'de emprós t i tos ; ¡leudas,' <ieasée:j c £ r g a B . . / / . ' \ .:.:. . . 
Pagos, de'inmediato cumpl i ro ión to por pre's'cr¡pción:.d6ila l e y . 
Joruaiesy:liabiires' '4 servidoras"dei Municipio, sea-óaalqaiera 
¿"••-vsujretrib'oQión/'í'indiyjdnoe-de.cIases pasivas que no exce-
dén.do.'.l'.OÓO.pesetps a n i í a l e s . . . . ; . : • • • • .•'•'• • • • 
T O T A L . 
- - . r i . ' ^ G a s t o s ' o b l i g a t o r i o í d e ' p á g o difenile'.".',.'. ¿. 
H a b e r e s . á . ías:~ciiises pasivas c u y a ' r e t r i b u c i ó n ' a x c e d e . de 
V.OOO.pesetas.anuales,ánaterial de oficinas y gastos de're 
p resen tac ión dé la A l c a l d í a . . . 
; Policía urbaua y r u r a l . . . : . . . . . . . . . . . . . . - s . . . . . ; 
I m p r e v i s t o s . : . . . . . . i , . . . . ^ . v . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Cons t rúcóión; conservación y - reparac ión de obras cuyo coste 
corresponde al M u n i c i p i o . . . . . . . . . . . . ' . • •• •'• • • • • 
T O T A L . 
3.°—Bastos de carácter voluntario 
Para los de asta Índole. . . ... . . . . . . ¿ . . . 
l : 486.66 
'2.02-1 -10 
22:149.-91' 
13:620 42 
423 75 
' 9.400'••sí 
49.105 15. 
'"•• 741 00 
.3.(168 33 
. .250 » 
1.218-70 
A Y U N T A M I E N T O D E A S T O R G A . — C O N T A D U R Í A 
5.278 68 
ICesmnen evucrul 
Importan los gastos obligatorios do pago i n m e d i a t o . . . . 
Id. los id . i d . . de . id . d i f e r i b l e . . . . . . 
Id. los i d . de c a r á c t e r voluntar io . 
•TOTALGENERAL. 55.767 16 
1.383 23 
4ÍÍ .105 l í . 
5.278 68 
1.383 33 
Importa la presente dis t r ibución de fondos las figuradas cincuenta y 
cinco mi l setecientas sesenta y siete pesetas dieciséis c é n t i m o s . 
León 30 de Diciembre de 1903.—El Contador, Vicente Bu iz . 
Ayuntamiento constitucional de León.—Sesión de 2 de Enero de 
1904 Aprobada: «Remítase al Gobiemo c i v i l i los efectos del pá r r a -
fo 1.° dei art. 12 del Real decreto de 23 do Diciembre 1902.•—Cecilio D . 
Garrote .—P. A . del E . A . : José Datas. 
A ñ o deIOO1 Mes do lüncro 
Distr ibución de fondos que para satisfacer obligaciones del presupuesto 
municipal durante el referido mes, forma la C o n t a d u r í a , c o o f u r m e á l o 
que sobre el particular previenen las disposiciones vigentes. 
Capítulos 
7 
8 
9 
10 
11 
12 ' 
OBLiIG/VCIOiSES 
Gastos del Ayuntamiento 
Policía de seguridad 
Policía urbana y rural 
lu s t rucc ióu públ ica . . 
Beneficencia 
Obras públ icas 
Corrección pública 
Montes 
Cargas y Coai iogente provincial. , 
Obras de nueva coos t rucc ión 
Imprevistos. . 
Resul tas . . . 
S u s u TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .10.970 
Sumas por 
Capí tu los 
PESUTAS CTS. 
1.676 » 
365 > 
1.U47 50 
327 » 
547 50 
1.600 .» 
857 » 
a 9 
3.604 » . 
21 '»-• 
125- »" 
• . Astorga 30.do Diciembre de -1903.—Ei Contador mumcip . i l , Paulino 
P . Monteserin. -, 
. E l Ayuntamiento; on sesión de este dia, aprobó la d i s t r ibnc ióa dé 
fondos (jue antecede,- acordando, se remita ul: Sr . , Gobernador "civil de la 
provincia'pnr'a.su inserc ión oh el' BoLKTÍN O F K Ü L de la mism'i á-log efúc-
tds del párrafo.1." del art.-12 del Seal decreto de 23 de Diciembro' de 1902.' -
Astorga 2 de Eoero de 1904 — E l Suoictario, Tiburcio A r g a s i l u . — : 
y . ° B'.°: E l . Alca lde / J 'osé 'Sarmien tOí • ' ,. '-"•- . '.: ' •. , ' . '7 
-' Alcaldía constitucional de - J • . 
Viliáilind 
' D. Cándido Márt inez Álvarez /_ve ' " 
cinq .de Sosas, de"este t é r m i n o , ' co -
m.unica',én .el día cíe' hpy -á esta'AI 
'ciildiá,:que hace 'ocho días sé áuson -
tó de sil casa ' su-hi jo Pedro;'Mañi-
nezprtinez, ' ; sin que-haé . tá ' ia f schá ' 
haya podido tener not ic ia 'dé^su pa 
'radero.'Po'r {o'^ uo ruega' á todas las 
autoridades pongan de su'parte',to.-,-
dos los medios q u é ' e s t é n á su alean. .. 
ce, 'en su busca,; y^ caso - dé ser h-i -; 
bidój.seá restituido al hogar paterno 
* Las señas del-Pedro son:'.edad;17-
. años , ' e s t a tu í a regu!ar,-colorrbuenp, 
;pélc);y o j o s / c a s t a ñ o s , - c a r a redonda; 
viste trajo de ; ;pnño : negro, boina 
y botinas también n é g f á s . ' -' , 
Viüabliuó 31 de" Diciembre de 
190!).—El Alcalde, Manuel Gaacedo. 
S e g ú n cpmunir.a á esta Alcaldia ' 
D. Manuel Sabugo Garc ía , vecino 
de Rabanal do. Abajo, h a c é a l g ú n 
tiempo so ausen tó de su casa con el 
fin de i i se 4 Madtid, BU hijo Marce l i -
no Sabugo Prieto, y como i pesar 
de las investigaciones practicadas 
no haya adquirido noticia alguna de 
su actual paradero, ruega d las au-
toridades y Guardia c i v i l que en el 
caso de ser habido, para lo cua l se 
suplica pougan los medios adecua-
dos, sea restituido á la casa de sus 
padres. 
Las señas del Marcelino son: edad 
19 años , estatura regular, pelo ne-
gro, ojos c a s t a ñ a s , nariz regalar , 
color bueno; visto traje de corte, 
color e s c u r ó , • b o i n a azul ,y b o r c é -
guiijs.'blancos1,.-. - ' , 
. ; Villobiino 1 ;° de Ene.ro'de .1'90-i.— 
E i A l c a l d e ; i l a n u e ! Oaneeffo.* - '»•• 
;"' Alcaldia constitucional de:' " ' " 
PoMadira^de'Pélayo'.Qarcía 
" Se' ha p r e i é n t a d o en está -Alcaldia'-'-
Eusebia Gi i r c i a , : de esta vecindad, ' í ' ' 
participando que en .S.del próximo -
pasado Noviembre se ausen tó de la.-? 
casa::de Juana. Sautot5,' vecina :Jde 
Bonamariel, . dónde se ha laba . s i r - , , 
viendo,"jsú hijo polí t ico Jacinto Bo-.-
driguez: i í a r t í n e z / natural "de esta 
.villa, dé. . . l8 . ' ' añós~de.edad. ' i 'o l toro; ". 
de"éstaturo'-- baja, 'pelo negro, cara -
la.fga,. moreno, ojos;negros, boca- / 
r egu ía r ; . viste pac tü lón . de tela, 
acuarteronado, chaleco de paño ne-1. 
gro, usado, blusa de tela, nueva; en 
la mitad dé ella lleva cintaVzapatos 
-borceguíes viejos, y remeadá-ios. de .. 
nuevo, boina azul, nueva; ' . 
Y como a pesar de las gestiones , 
hechas én su busca no haya sido 
habido dicho joven, sé ruega i las 
autoridades procedan i su busca, y 
caso de ser habido, sea conducido á 
esta Alcaldia para su entrega á 
quien lo reclama., : 
I'obladura do Pelayo García á 31 
de Diciembre de 1903 E l Alcalde, 
Alejandro Verdejo. 
JDZUADOíi 
Don Bernardo Balbuena Rodr íguez , 
Juez municipal del distrito de V i -
llaquilambre. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
penden diligencias de expediente 
í l l1 
i»1 
í; 
^ .11/ 
4II ' 
• U i * . 
•I* 
) í l l 
poaysürio á mstatTcia de D. Manuel 
Villüfáñe, m iyof de edad, casado, 
jorrialero, tjüt,iire.l de Carrizo, y do-
micil iado eo la c imUd de León, de 
una finca i tr intu. y dos' r ú s t i cas , r a -
aicactes en téntiKjo de Vi l laqai lom-
bre, cujas &¡;caa las adqui r ió : la ur 
baña y parte de la rús t i ca , que e s t á 
contiguo, su mujer Dorotea B a j ó n , 
por herencia de su padre Antonio 
Bayo*.; la otra parte de ti^ca rús t i 
ca , t ambién contigua á la casa, por 
compra á Fvaacir-co Carreras y su 
mujer Vicenta Bajróü, que és ta he-
redó d'¿ su pudre AotOBio Bayón , ya 
citado, y la otra finca rús t i ca por 
compra ú D . J o s é Purea Rodr íguez , 
como heiftiero de D. Santiago Ro-
d r í g u e z , h-.i «cordado en providen-
cia de estedia unnaciarlo al públ i 
co por edictos v en o! BOLETÍN OPI-
• cuide la provincia par» que ¡os que 
se c r í a n coa igua l ó tnc-jur derecho 
c o m p a m s t o e n esteJuzgadodentru 
del t é r m i u o de -ocho días , coatados 
desde el de la inyerción en s i mismo: 
Dado eu Viüeñueva de! Arbol á 
diez y t t f » iíe Dicieinbre de mi l no-
vecientr.s tru?.—Bernardo Bdlbueña . 
. — P . ScM'.r«»ne¡ F e r n á n d e z . • / , 
A M . <:\m O F l C Í A L b S 
SOCIEDAD ECOXOillCA- , • • 
uh \IIII.()!>ininii,ÜLm\ 
Lisia ¡le los socios., de :esla Económica 
• .qve 'titncn derecho, electóriíl'parala 
• ^ dé heni.dores.-./ormtidiZ y publicada 
y con í imt/lo d las disposiciones de.la 
: .ley de. 8•de febrero ¿6-1877 y-Seal 
. orden de Í 7 de< Enero de 1900. - , 
Un id . 'S i . U'..Antonio Moileda. 
D . A '.'•••.• i.)' l.')¡32z X ú ü e z . 
• _svAlejsddro •Alvr.rez y Alvares . . . . 
• * 'AúdrcV'í3:rridó."1 ' ' 
». Ado l ' . i JT . Soraadini. „•„ . 
A.i?.tüL>it) del P.izp Cadórniga." 
• Aqui l ino !K»>irnándfz R i u . 
• !>' Aurirés Arenas. , .-. ". 
i .Adniher.tp Garzs rán . -
. » Anto ' r i Diaz. 
» Ar tu ' o Bastamante. ' 
» ' A i . t . ^!o í ' a ívp. •. 
> Aíej . b n ü d a . 
• A t t cMo Escudero. . 
• » Aui(-l,tn¡o Callejo López. 
» Andrés Torres Picón. 
» Abtt.itio Perrín. 
• Au t^Lio Belioohón y Llereca. 
> ADiiréf Calvo. 
» Altie: í.o i 'arrere. 
» Ai í eu io Robles Ramos. 
» Á totiiri Meuéndez . 
» Autouio Bermejo. . 
> Andrés Aatorga. 
• A¡fredo González . 
» Brírnaido Llamazares . 
• Benito [ '"írná^dez. 
> Be rnabé Puerta. 
> Benigoo Barc ia . 
. Bornardiuo Bocines García . 
Cr i s tóba l P a l l t r é s . 
- Cami lo de Blas . 
• Clemeute V á z q u e z . 
' Cayo Boad'i. 
• Cósaf Gago. 
• Cándido Rueda. 
• Casiano Fernández Vil laverde. 
i Cipriano Puente. 
i Cayetano Vega. 
i Ceferino Martín López. 
' Claudio San Narciso. 
> Cvistianu Pinto. 
> Diego Lóp»z Fierro. 
; Daniel (Jarcia Llotea. 
i Dámaso Atienza. 
• Kpigmeuio Bastamanto. 
i Eaetori-j (jarcia Pérez . 
> Eduardo Estebun. 
• Eugenio Picón. 
< Emi l io C'ari'illo. 
> Evaristo Gómez. 
< E m i l i o Fe inández Forns. 
> E s t e b u n ' H e r n á n d e z . 
>. Eo r iqao .CsBta l áp i ed ra . 
i Enrique Llamas. 
• Eugenio Lópsz Lemus . • 
> Eduardo M i l i i n . 
i Eugenio Miiláú Búrillov. ' -
J Ensebio Tora l . . .- - V .? 
> E . i r iqúa Garc í a . . 
> Eleutéi io,"del Palacio. ; . ^ . • 
• Ectrique Zotes, v ' - .~ • ,~. 
» .Ezequie rBláncb 'Blancó i ; ' ' "- /" 
>. E b d i ó Garc ía . ' .; , : '.V • 
> Eustcsio Nalda . ' C á s t o l l a n o s . ; 
>' E ioy Blanco"del Val le . ' . . . . 
i. 'Eurique Urcfia. •"' 
>". Francisco 'Fe rnández Blaúco.'V : 
> Friihciscú-FüTnándoz Llamazares 
> Feraeiido S á n c h e z Chicarro. '• 
i Fernando González Reguerál . 'v 
> F r o i l á u ' P u e n t e . : ; . . . 
i ' .Francisco..González. * :*• '-"'-.. . 
> FrauciRCo Sacz> •' . •'••:•'<••• v 
> Francisco Cabo;,."} ,' .' :. 
> Francisco ÍSurón.- ?. '• ". • ,;"> 
•'•Fernundó' Diez; ^ " v. '•. . - ' ' / . •" 
«" Frauoisco AifajeiBe. ; • ' 
i Francisco de CaEtro; ' . : ; . 
> Franc i sco .Lescún . '.: -
i Froiláu Vaideón. ' . 
i Francisco Javier Saaz; ._ " 
» Fernando Moran. 
»" Fernando Garc ía . 
• F é ü x Mart ínez. 
» Fé l ix Diez. 
i Felipe Pascual. 
> Frci láa R ó d r i g u e z . . 
s Gumersindo González Balbuena. 
> Graciano Diez. 
» Gerardo Reguero. 
» Gonzalo Mayor . 
» J e r ó n i m o López. 
» Guil lermo Jayes. 
t Gabino N i s t a l . 
> Genaro Alvarez Buel ta . 
• Ge rmán H e r n á n d e z . 
• Hipóli to Unzueta. 
• Hi lar io Valle F u g a . 
D . Heliodoro Domenech. 
» Hilaviu G i l . 
» Isidoro Foruández Llamazares. 
> Isaac B.J.ibuena. 
» Isidro Diez Colín. 
» Isidro A'fajomo. 
» Isidoro Rodrigusz del Rio . 
s Isidro Zotes Blanco. 
» Ildefonso Chacón . 
» Ildefonso Blanco. 
» Isidoro Mart ínez. 
< Isidoro G reía F e r n á n d e z . 
» Joi quiu Rodr íguez del Va l l e . 
• José (¡arcía Lorenzana. 
x. José Rodr íguez Vázquez . 
» José Rodr íguez Fe rnández . 
» Juun Fiórez Llamas. 
» Joaqu ín Gómez Mart ínez . 
: » José Foti iande» Deveaa. 
,» José S á n c h e z Chicarro, 
t José E g u i ¡ ; g a r a y . 
» Jo£-é Di t í s Piieto. 
• Jacinto Peña . 
» Juno A i mi :o Nuevo . 
« Juan Mordomingo. ' 
••'» J i e é S á i chfz PneUes. 
' Í Javier S u á r t z . ^ * 
" í Juan Rins. " -
- t -Ji í.quii'.A. Salvadores. ' ' 
i J ie i t . to Pérez . - -
'» J'.iEliro Velasco. ' ..' .' 
:'» Jo í é Vei- . rdini . • _' 
»' Jora Mart in . _ :¡.'-. ,--;'.- " i 
' »- Juan C'cidóiu •. : „• _ 
v-«" Juao .B • n i u j o . . . . . ' : > . - . ; 
.i¡.'jGEe Ródíig'uez F . Casar.' ' 
'?'-• ', Jofé.Hi- 'vél la . ' ' : ' " " i 
' " > . J o f é C a n T p b . - / 
, ; »: José Feínái idez González: ' 
. « Juan Miret. . • '-".. : : ,, : '-. 
,» Juan J ' fé Bonífaz, : • ,v..:' ' 
; Ju i io . i l a r t iuez Jiroeno; 
» Joüé Alonso Múrala . : 
: í / J ü / é - Q u e f o l S ; J u a n . ' .'•'." / ' . , 
-» Juan r.-dinás, • ' . . -.'.-
• "Juiiáu M.vrtin Segurado. 
> J o s é ' ü í . i c i a Ne i r a . . ' " • - ' • ' ; .':: 
^ Í ; JiiCinto Gurcia Clemente." 
J o t é Álvurez . 
.» Jniio del Campo.' 
« José Ardura. ' ; " . 
» Jo&é Ub'jido Domínguez . 
• Lis¡.ijdro Alonso. ' 
• » Laóreuu'v Diez Cacseco.'. 
» Lucio Gnrcíu Sarabia. 
» Luis V a i g s r . 
» Lorenzo Mallo. 
.» Lucis t iu Lubén. 
> Lisardo Mart ínez . 
> Lamberto Uer iuó . . 
> Lorenzo Salí Migue l . 
• Lisardo Fe rnández . 
» Leandro i l ad inave i t i a . 
> LUÍS Al'lKS-
J> Leopoldo García Garc ía . 
» Lino González . 
» Mateo Hernáudez . 
» Mig-uel Eguiagaray . 
> Mariano Garzo. 
> Mariano Andrés L u n a . 
1). Mariano Santos del Tr igo . 
> Manuel del Val le . 
» Maximino A . MiDón. -
i- Mariano Rodr íguez Vázquez. 
> Máximo Muñiz. 
• Mariano Uodrigtiez Baibuena. 
» Migue l Botnón Melero. 
a Mariano Gordero. 
i Manuel Blanco Periejo. 
• Mariaoo Barriñl. 
» Maimel Diz Bercedóniz . 
» Máximo Alonso Mart ínez . 
• Manuel Suárez Figueroa. 
» Manuel Cárdenas . . 
» Manuel 0" ia . 
» Miui iu t Mar t ínez Lorenzo. 
> Matías Diez Canseco. 
> Migue! Carpintero. 
» Maiuet S i iván . 
t Manuel Peña . 
• Mariano Espeso. 
i Miguf l 'Gocza lez Rodr íguez . 
» M i n u é ! Fe rnández . . 
» Maoue l Capttluity Sás to i ' . • 
• Marcelino Velasco. . • . • 
• Miguel S.ito Pérez . 
• Marcelo Muñ 'z . ' 
• Manuel García Gareja. 
.-» Marcelo.Gonzáiez Garcíá. 
v Mariano So iá rá t . 
• Nieasio de Guísasela . 
» Nicasio Muucebo. 
» Korbv'tto Ai'évalo.' 
» Nuiciso Aparicio Solis. 
1 • Niceto Pérez . 
• Pedro J m quera.' 
..• .Piiscuá I P a i l a r é s . ' 
•^.Prudencio Crí?c'ente." . • ,. 
:.». Peifecto Sánchez Puelles.' ' 
. P a n t i l e ó n ' . ' R o b l e s . , 1 . . . ' . , -
." Ü Pin N ú ñ t z . ; :.lv'- • : •.". 
\ y l'iic-cual o.o'J.uar. F ló iez . ' 
»" p 'n tc i i r ib C h s c ó n . .. ._ . , , 
' . '» ; B i ' á ' óú Pa i l t r é s . . - . „ _ " 
»•.Ri.ciir.:'o-G.,'Cienfnegós..; . 
• »'1>Ricardo"Gál.áu Cas taño . ' 
» Ran óti Armesto.:-;' - •' • 
v » t R u f i c o Bustimante.;.-.-y . 
; ,»':.Eupei'tó S a c z . " • 
• ' Kr mui.iio Vaiet. - —': 
,'•'Bb,í'i.ei MaiCLS. ' , • . 
: lie g e n o , F e r n á n d e z P a c h ó n . ' 
.•.» : R a m ó n :Pallarés flérjón.. . -
Éamón ' .López Parra. • » / / . 
» Ricardo Eeplnt'sa.. . ' ' 
. i . Rütil io. • Ferpindez :Lhojazares.' , ' 
, s S a n t i a g i ) , E g u i a g a r ' á y ' •• 
•- Scvefít.o; Roor iguéz Añino '. ' 
..:* Sii i t i ' i .go Alfijé'iiié:. ; . ". 
i S e c u n ü m o Gómez. V 
• » ' S b t e r o ^ ó l a ñ ' o s . •..;' : "- .." 
» Si'.verio (ia la Fuente González. 
' i ' Servando Siiárez. ' . ' 
>'. á r .u t i agp Solsooa. 
« S e g u n d ó Vizán. 
Safí.íin Carbttlío. . 
» S t tñ t i sgo Vega . 
. • Teiei'fbro Hurtado; ' 
« Tomás Mallo López. 
» Timoteo F e r n á n d e z . 
Teodoro González del Ron. 
• Tfffiás Ncr i ega . 
» Trtfón Blanco. 
» Tomás Alvarez . 
» Vicente T é s a n o s . 
• Vicente García Cuevas. 
» Vicente Mar t i n . 
» Victoriano Baz tán . 
» . Victoriano Romero. 
• Vicente M , uoude. 
» Zacar ías Gügo. 
León 31 da Diciembre de 1903.— 
E l Vicesecretario, Justino Velas-, 
co .—V.° B.°: E l Presidente, R a m ó n 
Pal larás 
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